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El presente trabajo de insuficiencia profesional, surge por la necesidad de tener un mejor 
control, establecer procedimientos que nos ayuden a decidir una buena toma de decisiones, 
ya que la empresa tiene procedimientos logísticos pero no se ajustan a la realidad de la 
empresa, por el cargo que tengo en la empresa de jefe de logística tome la decisión de hacer 
mejoras en dicha área de la empresa Soluciones Técnicas Industriales SRL, el cual denomine 
como    título: “Diseño, estandarización e implementación del proceso gestión de compras en 
la empresa Soluciones Técnicas Industriales S.R.L - Cajamarca 2019”. 
El trabajo de insuficiencia profesional tiene como finalidad mejorar los procedimientos 
establecidos por la empresa ya que estos no se ajustan a la realidad de la empresa, además 
no se tiene bien definido los criterios de selección, evaluación y revaluación de proveedores 
que solicita la norma en mención. 
Como objetivo general es diseñar, estandarizar e implementar el proceso de gestión de 
compras para la empresa Soluciones Técnicas Industriales S.R.L, estableciendo tres 
objetivos específicos, el primero realizar el diagnóstico situacional del proceso gestión de 
compras, el segundo diseñar e implementar el proceso gestión de compras y finamente medir 
los resultados después de la implementación. 
Luego de aplicar las metodologías propuestas en el proceso, se tiene como resultado en nivel 
ALTO con un puntaje total de 24 puntos, como consecuencia de la evaluación de los ocho 
ítems que se han considerado para el diagnóstico, la atención de solicitud de requerimientos 
se obtiene los siguientes resultados: en el mes de agosto 89.3%, en septiembre 94.1% y para 
los meses de octubre y noviembre un 100%, se realizó una evaluación y reevaluación de  
proveedores obteniendo un 95 % de proveedores evaluados y se superó la meta trazada de 
atender  a un 90% de las  solicitud de requerimientos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Contextualización de la experiencia profesional 
La experiencia profesional se forja a lo largo de los años. Específicamente en Soluciones 
Técnicas Industriales SRL desde el año 2017. Tres años han transcurrido a través de los 
cuales se han presentado muchos retos y oportunidades de mejora a nivel personal y 
profesional. Desde que se dio el ingreso a la empresa en mención, se ha podido aportar con 
conocimiento y habilidades, lo que permitió que se diera un ascenso de cargo, pasando de 
ser asistente a ser jefe de logística.  
Actualmente la empresa brinda sus servicios a empresas mineras que exigen trabajar bajo 
altos estándares de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente; lo cual es muy 
enriquecedor porque permite un alineamiento profesional en base a normas internacionales 
ISO, otorgando una perspectiva de mayor amplitud hacia la mejora continua en cada actividad 
dentro de las labores que mi persona viene desarrollando al día de hoy en la empresa. 
1.2. Descripción de la empresa  
Soluciones Técnicas Industriales SRL, es una empresa Cajamarquina que dio inicio a sus 
actividades en el año 2008, actualmente brinda los servicios en proyectos de construcción y 
mantenimiento eléctrico, electrónico e instrumentación así como puesta en marcha en 
sistemas de baja y mediana tensión, siendo sus principales clientes Minera Yanacocha, 
Minera El Brocal, Minera Barrick entre otras mineras importantes del Perú, STI viene 
mostrando su compromiso en cumplir los requisitos solicitados por el cliente, cuidando la 
seguridad e integridad del trabajador y mostrando su compromiso con el cuidado del medio 
ambiente.  
La organización cuenta con certificaciones internacionales bajo los estándares ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, realizando auditorías anuales a fin de 
garantizar que los Sistemas de Gestión sean conformes a los requisitos de las normas 
internacionales y que se hayan implementado y se mantenga de manera efectiva.  
STI a lo largo del tiempo ha mejorado la calidad de su servicio, a través de una mejor 
organización, seguimiento y medición de sus procesos, evitando reprocesos y asegurando 
que los insumos, materiales y equipos estén disponibles en el tiempo oportuno a fin de 
garantizar el servicio que brinda la organización.  
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Misión: “Resolver las necesidades de nuestros clientes en servicios mecánico, eléctrico, 
electrónico, instrumentación y puesta en marcha en sistemas de baja y media tensión, 
trabajando con altos estándares de seguridad, calidad y medio ambiente, en un entorno que 
motiva y desarrolla a su personal de una manera eficiente, competitiva y rentable, 
garantizando la productividad y operatividad de sus operaciones”. (STI, 2019) 
 
Visión: “Ser la mejor opción de nuestros clientes en soluciones electromecánicas, liderando 
el mercado a nivel del norte del Perú”. (STI, 2019) 
 
Valores:  
- Valoramos nuestra seguridad. 
- Pasión y liderazgo. 
- Visión de futuro 
- Vocación de servicio. 
- Trabajo en equipo. 
- Compromiso (STI, 2019) 
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Figura n.°  1  
ORGANIGRAMA 
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1.2.2. Análisis FODA 
Figura n.°  2  
MATRIZ FODA STI 
 
Fuente: STI. 
1.2.3. Política integrada del sistema de gestión 
Soluciones Técnicas Industriales S.R.L asegura la ejecución de los proyectos de 
construcción y mantenimiento eléctrico e instrumentación, puesta en marcha en 
sistemas de baja y media tensión comprometiéndonos a: 
Satisfacer las expectativas de nuestros clientes, realizando servicios con estándares 
de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en cada uno de 
nuestros procesos, cumpliendo sus especificaciones, requisitos legales aplicables y 
otros suscritos por la organización. 
Trabajar protegiendo la seguridad y salud de todos los miembros de la organización 
mediante la prevención de las lesiones, daños, deterioro de la salud, enfermedades 
e incidentes relacionados con el trabajo, brindando protección al medio ambiente, 
previniendo la contaminación y afectación de la calidad del servicio en todas las 
actividades desarrolladas, identificando permanentemente los peligros, evaluando 
riesgos, impactos ambientales y aplicando controles sobre ellos. 
Incentivar a la mejora continua en el desempeño de todos procesos del Sistema 
Integrado de Gestión por medio de la participación y consulta de nuestros 
colaboradores, sus representantes y las partes interesadas. (STI, 2019) 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Proceso de compras 
“Es el proceso de adquisición de insumos, repuestos y materiales en la cantidad necesaria, a 
la calidad adecuada y al precio conveniente, puestos a disposición de operaciones en el lugar 
y momento requerido” (Vega de Ching, 2014). 
La ISO 9001:2015, en el apartado 8.4 menciona; “La organización debe asegurarse de que el 
proceso, producto o servicio adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. El 
tipo y grado de control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del 
impacto del producto adquirido”. (ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad - 
Requisitos, 2015, p. 25).  
2.1.1. Importancia del proceso de compras 
Consiste en asegurar el abastecimiento recurrente de los requerimientos de insumos 
y materiales de la empresa; además, la colaboración en la eficiente administración de 
los recursos materiales y financieros de la empresa, es decir, saber a quién, cómo y 
cuándo comprar; trayendo consigo mejoras en la productividad de la empresa 
(Calimeri, 1979). 
2.1.2. Gestión Compras 
“Consiste en suministrar de manera ininterrumpida materiales, bienes y/o servicios, 
para incluirlos de manera directa o indirecta a la cadena de comercialización o de 
producción, los cuales deben proporcionarse en las en las cantidades adecuadas, en 
el momento solicitado, con el precio y en el lugar acordado”. (Vega de Ching, 2014) 
Para la mayor parte de organizaciones: La función de compras adquiere una 
importancia estratégica, debido a que la eficiencia con la que se lleve a cabo 
determinará los costos de producción de bienes y servicios y la capacidad de 
respuesta a los requerimientos externos e internos; asimismo, la función de compras 
se ocupa del proceso de adquisición de los bienes y servicios necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la organización, dada la variedad de los bienes y 
servicios que se consumen, el área de compras debe realizar distintas gestiones ante 
múltiples proveedores y bajo distintas modalidades; para lo cual se deben establecer 
políticas de compras para cada grupo de ítems a adquirir.  (Monterroso, 2002, pp. 11-
12) 
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(Polaco, 2012). Toda empresa necesita adquirir recursos para la realización de sus 
operaciones. La gestión de compras es el conjunto de actividades a realizar en la 
empresa para satisfacer esa necesidad de la forma más eficiente. 
 Proceso por el cual se adquieren bienes, insumos, activos, para las operaciones de 
una empresa. 
La gestión de compras consiste en:  
• Planeación: Generación, planes y estrategias  
• Ejecución: Implementar tácticas y acciones.  
• Control y seguimiento: Mecanismos de seguimiento.  
 
 
Fuente: (Polaco, 2012) 
 
La eficacia en la gestión de compras se medirá en función del control de gastos y 
costos que permita ahorrar recursos financieros, del manejo de stocks mínimos que 
aseguren el cumplimiento de las ventas esperadas, la habilidad para encontrar 
fuentes de abastecimiento, la posibilidad de investigar y conocer nuevos materiales 
disponibles en el mercado. (Polaco, 2012) 
 
Figura n.°  3  
LA GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA 
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2.1.3. Principales Objetivos en la Gestión Compras 
El objetivo fundamental de la gestión de compras es la adquisición de materiales y 
servicios al costo más bajo que sea posible manteniendo la calidad y servicio; los 
principales objetivos en la gestión compras son: mantener la continuidad del 
abastecimiento; pagar precios justos teniendo en cuenta que estos no afecten la 
calidad de los productos; mantener las existencias; evitar deterioros, duplicidad, 
desperdicios, etc., de los materiales; encontrar nuevos proveedores y productos; 
investigar nuevos procedimientos; capacitación del personal; mantener informado al 
gerente inmediato superior. (Calimeri, 1979) 
(Mercado, 2003, pp. 13-14). Los objetivos fundamentales de toda compra pueden 
resumirse del modo siguiente:   
1. Mantener la continuidad de abastecimiento.  
2. Hacerlo con la inversión mínima en existencia. 
3. Evitar duplicidades, desperdicios e inutilización de los materiales o productos. 
4. Mantener los niveles de calidad de los materiales o productos, basándose en 
lo adecuado de los mismos para el uso a que se destinan.  
5. Adquirir materiales o productos al precio más bajo posible compatible con la 
calidad y el servicio requeridos. 
6. Mantener la posición competitiva de la empresa y conservar el nivel de sus 
beneficios en lo que a costos de material se refiere. 
 
2.1.4. Planificación de la gestión compras 
“Es la función responsable de planear y coordinar todas las actividades relacionadas 
con el aprovisionamiento, compra, almacenamiento, control, movimiento, 
manipulación, y estandarización de los bienes o productos de una compañía; su 
principal objetivo es reducir los costos y llevar en forma eficiente el movimiento y 
manejo de los materiales y productos en todas sus etapas; es básicamente la función 
encargada de responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué Comprar, Producir o 
Distribuir?, ¿Cuándo Comprar, Producir o Distribuir?, ¿Cuánto Comprar, Producir o 
Distribuir?, ¿A qué nivel elevar el inventario?; todo ello está basado en el libro Las 
Compras de Michel Calimeri”. (Calimeri, 1979) 
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2.1.5. El ciclo de compras 
El hecho de adquirir las mercancías o materiales necesarios para el desarrollo de la 
actividad empresarial, implica poner en funcionamiento una serie de fases 
concatenadas que se inician cuando surge la necesidad de abastecerse y concluye 
cuando el producto y la factura de compra llegan al almacén.  
El ciclo de compra es la secuencia temporal de actividades que da lugar a la 
realización de una compra. (Escrivá Monzó, Savall Llido, & Martinez García, 2014, p. 
11) 
 
 Fuente: (Escrivá Monzó, Savall Llido, & Martinez García, 2014) 
 
2.1.6. Evaluación de la gestión de compras 
Evaluar permite darles dirección a las acciones para verificar la efectividad de las mismas, 
es decir que produzcan los resultados esperados. La eficiencia de las acciones, es decir que 
se emplee una cantidad razonable de recursos para realizar la acción. La coherencia de las 
acciones, es decir que los resultados de las acciones estén alineados con los objetivos 
Figura n.°  4 
 EL CICLO DE COMPRA 
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globales que se quiere atender y la consistencia de las acciones, es decir, que no sean 
contradictorias entre sí. (Polaco, 2012) 
Listado de indicadores que permiten medir la gestión de compras:  
Tiempo de despacho de la orden de compra: tiempo que transcurre entre que se solicita 
la compra de un material y se despacha al proveedor la orden de compra respectiva.  
Tiempo de ciclo de compras: tiempo que transcurre entre que se solicita la compra de un 
material y que este es recibido.  
Indicadores de evaluación de proveedores: corresponden a una evaluación de la calidad 
de servicio entregada por los proveedores. Normalmente se asocia a una clasificación de 
los proveedores. 
Indicadores de satisfacción de usuarios: corresponden a una calificación de la calidad 
de servicio percibida por los clientes internos del área de adquisiciones, normalmente 
considera distintos ámbitos. (Polaco, 2012) 
  
2.2. Evaluación de Proveedores 
“Las tres características fundamentales que han de tenerse en cuenta cuando se valoran a 
los proveedores son: calidad, servicio y precio: considerando las condiciones de pago” (Soret, 
1997, p. 267); (Christopher, 1992), complementando a lo planteado por Soret, “afirma que 
debemos buscar proveedores que puedan asegurar continuidad en los suministros, 
flexibilidad para aceptar cambios en las especificaciones (capacidad de respuesta) y entregas 
consistentes”.  
 
2.2.1. Criterios de selección para un proveedor 
(Heredia Viveros, 2013, p. 150) En lo que respecta a la selección de un proveedor, 
Luis Manene (2001) expone que Cuando se habla de criterios para la selección del 
proveedor generalmente deben estar incluidos los siguientes ítems:   
• Oportunidad de entrega de los productos solicitados 
• Precios 
• Lugar de entrega (instalaciones de la empresa u otro lugar establecido) 
• Cantidad de productos de acuerdo a la solicitud realizada 
• Marca o especificaciones solicitadas 
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• Estabilidad financiera 
• Credibilidad en el mercado 
• Información oportuna acerca de nuestro pedido 
• Respaldo de garantía en caso de existir inconformidades en los productos 
solicitados.  
 
2.2.2. Selección de proveedores  
El objetivo principal del proceso de selección de proveedores, es el de garantizar el 
trabajo con el mejor proveedor, en las mejores condiciones, dentro de los parámetros 
de calidad, cómo garante del éxito de las empresas y de sus productos en el mercado.  
Al proceso exitoso de selección, responde la secuencia lógica de un proceso exigente 
a través del cual, el proveedor deberá certificar su idoneidad y capacidad para 
responder a las exigencias de las empresas productoras que compraran sus 
suministros, con el fin de incorporarlos dentro de su cadena productiva. Es por esta 
razón, que se establecen criterios y áreas de solicitudes previamente identificas 
según las necesidades empresariales. (Heredia Viveros, 2013, p. 153) 
 
Figura n.°  5  
SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
Fuente: (Heredia Viveros, 2013) 
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(Heredia Viveros, 2013). A continuación, se describen los requisitos mínimos que 
se deben incluir dentro del proceso de selección de proveedores:  
2.2.3. Primera fase. La necesidad 
2.2.3.1. Establecimiento del sistema de información 
La creación del sistema de información se convierte en una de las 
herramientas de base, ya que genera una facilidad operativa y de análisis 
con respecto a todos los datos que se deben recabar para conformar el 
panorama descriptivo sobre los posibles proveeros, quienes más tarde 
serna seleccionados para establecer negociaciones comerciales. Este 
sistema de información, para ser idóneo debe cumplir con una serie de 
requisitos, a saber:  
• Definir claramente cuál será el canal de información. 
• La información deberá ser ágil y sencilla. 
• Debe existir un respaldo de datos y estadísticas para la información. 
• Utilizar la información como apoyo para la correcta toma de 











Fuente: (Heredia Viveros, 2013) 
Figura n.°  6  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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2.2.3.2. ¿Dónde podemos localizar o ubicar nuevos proveedores? 
Existen varias fuentes de información que, de manera efectiva ayudaran 
a los diferentes productores, en la concesión de información sobre 
proveedores. Dichas fuentes pueden ser:  
• Catálogos o folletos sobre proveedores. 
• Revistas y publicaciones especializadas. 
• Directorios. 
• Ferias y exposiciones. 
• Información por referidos. 
 
Cada una de las anteriores alternativas, lleva al productor hacia la 
posibilidad no sólo de adquirir la adquisición de la información concerniente 
a los posibles proveeros, sino que, conjugadas, garantizan una mayor 
efectividad sobre el tema. (Heredia Viveros, 2013, p. 154) 
2.2.3.3. Identificación de la necesidad 
Es vital que, dentro del proceso de selección de proveedores, se genere 
la identificación clara y concreta acerca del tipo de carencia o necesidad 
que tiene la empresa, para la búsqueda de proveedores adecuados. Para 
esta exigencia es preciso contar con un buen sistema de información 
interna, que ayude a identificar exactamente dónde surge la carencia y las 
características básicas del suministro. (Heredia Viveros, 2013, p. 154) 
2.2.3.4. Requerimiento de compras 
Es el segundo elemento de esta fase y consiste en diligenciar formatos 
empresariales relacionados con el suministro requerido. Cada empresa 
diseña el tipo de formato que será institucionalizado a lo largo de los 
diferentes procesos de adquisiciones. Dichos formatos deben contener la 
información general que ubique al responsable desde los suministros en 
aspectos como: 
• Tipo de necesidad. 
• Especificaciones del producto o servicio solicitado (características 
físicas y químicas, cantidades). 
• Condiciones de entrega. 
• Destino del producto o servicio. (Heredia Viveros, 2013, p. 154) 
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2.2.3.5. Elaborar solicitudes de cotización 
El objetivo es la realización formal de las solicitudes de cotización, por 
parte del responsable del proceso. (Heredia Viveros, 2013, p.155) 
 
2.2.4. Segunda fase: Pre- selección de proveedores 
(Heredia Viveros, 2013, p. 155) En esta acción se pueden relacionar áreas 
tradicionalmente consideradas como independientes (proveedor y análisis), que por 
su estrecha relación forman una plataforma de estudio de gran aporte para el proceso 
final de selección.  
Para llevar a cabo esta fase, se requiere elaborar un pre-plan de selección de 
proveedores donde se identifiquen factores de selección general como: criterios y 
áreas de selección. (Heredia Viveros, 2013, p. 155) 
2.2.4.1. Criterios generales de selección de proveedores 
Los proveedores son evaluados y seleccionados respondiendo a criterios 
previamente establecidos por la empresa compradora con miras al manejo 
integral de la calidad y del mejoramiento continuo. Con el fin de hacer más 
óptima, objetiva y eficiente la selección, se recomienda que no esté 
enmarcada y/o identificada en un solo criterio de selección, sino en la 
combinación estratégica de varios de los factores a tener en cuenta. A 
continuación, se relacionan 18 de los criterios de selección de 




• Normatividad y legislación 
• Fortaleza financiera 
• Actitud gerencial 
• Confianza que inspire 
• Capacidad de respuesta 
• Tiempos de respuesta 
• Modelo de comunicación 
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• Disponibilidad de las instalaciones 
• Manejo de inventarios 
• Precios 
• Proyección a largo plazo 
• Trayectoria en el medio (referencias de otras empresas) 
• Imagen de sus productos en el mercado 
• Condiciones financieras de negociación (descuentos, tiempos y 
formas de pago) 
• Conocimiento del área y del producto. (Heredia Viveros, 2013, pp. 
155-156) 
2.2.4.2. Áreas de acción para la selección de proveedores 
Para mayor facilidad en el manejo de los criterios de selección, se pueden 
clasificar en 7 (siete) grandes áreas de acción:  
Área de calidad 
1. Características de la calidad: son las especificaciones exigidas al 
producto o servicio contratado, el proveedor deberá estar dentro del 
modelo de mejoramiento continuo para facilitar las acciones de 
control de calidad.   
2. Certificaciones de calidad: es el respaldo dado por entidades 
certificadoras nacionales o internacionales, donde se establece que 
el proveedor es apto para suministrar materiales con altos estándares 
de calidad.  
3. Garantía de calidad: son responsabilidades penales, civiles y 
contractuales, asociadas a las negociaciones, que deberán asumir 
los proveedores al existir un incumplimiento y/o fallas en los 
suministros.  
4. Especificaciones técnicas: los proveedores deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas por el productor, como uno de 
los principales elementos de selección. Algunas empresas 
productoras son altamente exigentes en este aspecto, lo que obliga 
a los productores a estar en constante actualización técnica. (Heredia 
Viveros, 2013, p. 156) 
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1. Normalización y legislación: Se refiere al respeto del marco legal que 
contextualiza todas las negociaciones, en otras palabras, es 
apegarse a lo que estipula la ley para no incurrir en errores legales. 
(Heredia Viveros, 2013, p. 156) 
2. Actitud gerencial: Este aspecto enmarca el tipo de contrato y 
negociación con el proveedor, si la actitud gerencial es negativa 
obstaculiza las acciones de negociación, mientras que las abierta y 
positivas podrán asegurar mejores relaciones con el proveedor.  
3. Modelo de comunicación: De la forma y la frecuencia de 
comunicación, tanto de proveedores como de productores, 
dependerá el éxito de resultados de la negociación que serán 
exitosos o no. Así mismo, se verá reflejada la presencia o ausencia 
de una rápida solución a los problemas que se puedan presentar.  
4. Experiencia y pericia gerencial: El conocimiento y manejo eficiente de 
los suministros con otros clientes, genera márgenes de seguridad en 
los productores. Por lo general se solicitan referencias y evidencias 
del trabajo realizado a otras empresas.  
5. Proyección a largo plazo: Si el proveedor se proyecta en excelentes 
condiciones dentro de los mercados cambiantes, el productor tendrá 
mas certeza en sus acciones. Los proveedores que establecen 
negociaciones a largo plazo son de mayor interés para las empresas 
productores, debido a la garantía de permanencia en el mercado.  
6. Disponibilidad de instalaciones: Las empresas proveedoras deberán 
contar con una planta física que les asegure excelentes condiciones 
en el manejo de los suministros. (Heredia Viveros, 2013, p. 157) 
Área financiera 
1. Fortaleza financiera: El manejo económico y la estabilidad financiera del 
proveedor garantiza, en su momento, la seriedad y cumplimiento en la 
entrega de los suministros. (Heredia Viveros, 2013, p. 157) 
2. Fluidez financiera: El hecho de contar con dineros disponibles, hace que 
el proveedor pueda cubrir pedidos extras cuando le son solicitados. El 
proveedor deberá contar con una base económica que le asegure el 
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cumplimiento de algunos incrementos directos o indirectos durante el 
proceso de suministros. (Heredia Viveros, 2013, p. 158) 
Área tecnológica 
1.  Manejo de la tecnología: el uso de la tecnología de punta garantiza 
mejores tiempos y mayor calidad en los productos, situación que 
proporciona más utilidades para el productor. (Heredia Viveros, 2013, 
p. 158) 
 Área de tiempos de respuesta 
1. Tiempos y movimientos: Hace referencias a la planeación de 
actividades y tiempos de realización, a mayor tiempo menor eficiencia 
en las tareas.  
2. Tiempos pactados: Es la relación entre el tiempo real de cubrimiento 
en las entregas y el tiempo de compromiso con el productor. (Heredia 
Viveros, 2013, p. 158) 
Área Precios 
1.  Precios pactados: Los precios y las condiciones pactadas, deberán 
ser analizados de manera crítica y de común acuerdo entre 
proveedores y productores, ya que este factor se reflejará en 
incrementos en el producto final.  
2. Precios competitivos: Los proveedores deberán investigar los precios 
del mercado con respecto a los productos que distribuyen, para ser 
realmente competitivos.  (Heredia Viveros, 2013, p. 158) 
Área de inventarios 
3.  Establecimiento del stock de base: el proveedor debe establecer un 
modelo de manejo de inventarios acorde con sus necesidades 
tomando en cuenta que un sobre stock de base encarecerá el costo 
de suministros finales, llevándolo como consecuencia, a ser poco 
competitivo en el mercado. (Heredia Viveros, 2013, p.158) 
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2.2.5. Tercera fase: Evaluación de proveedores 
(Heredia Viveros, 2013, p. 159). En esta fase se inicia con una primera etapa 
llamada precalificación, donde se asigna la precalificación a los proveedores 
relacionados en la lista de chequeo (check list), dicha precalificación se soporta en 
factores básicos de conocimientos generales:  
• Información general de cada proveedor listado 
• Relaciones con otros clientes de esos proveedores 
• Análisis de documentación presentada 
• Características de los productos o servicios ofrecidos. 
• Modelos de negociación empleados 
• Valores agregados a sus compromisos comerciales 
 
La información de cada proveedor, es registrada en una tabla resumen de 
precalificación donde se puede identificar de una manera muy sencilla tanto el perfil 
general como las puntuaciones independientes por condición y la global de cada 
uno de los proveedores opcionados. El puntaje arrojado, se totaliza y pondera por 
la importancia que la empresa le imprime a cada una de las áreas (condiciones), si 
todas están en igualdad de peso, se toma la sumatoria de los puntajes por proveedor 
y se pasa a la selección de los más óptimos cuyos puntajes sean iguales o 
superiores al cumplimiento de un mínimo de 80% de las expectativas citadas en la 
tabla. Por este medio se garantiza que sólo los más eficientes serán seleccionados. 
(Heredia Viveros, 2013, pp. 159-160) 
 
2.2.6. Cuarta fase: Selección de proveedores 
En lo referente a la calificación final, se suman los esfuerzos implementados en las 
fases anteriores, arrojando como resultando un numero notablemente reducido de 
proveedores finalmente seleccionados, que por lo general ascienden de 3 (tres) a 5 
(cinco), dependiendo del modelo administrativo o del monto del proyecto, se pueden 
relacionar menos, pero lo común está en 3 (tres), a quienes se les solicita la 
documentación especifica conectada con las necesidades de la empresa productora.  
Las menorías de los aspectos evaluados a cada proveedor, forman parte de su perfil, 
estos documentos son de vital importancia para la empresa productora, ya que hacen 
parte de una fiel descripción del comportamiento histórico productivo y comercial. Una 
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vez preseleccionados los proveedores, se determinan nuevos nexos de exigencias a 
través de los cuales se establecen las especificaciones técnicas y comerciales 
requeridas, por este medio, se toma la decisión final para definir procesos de 
negociación con uno o varios de los finalistas y posteriormente dar paso a las 
acciones siguientes dentro del proceso de negociación productor- proveedor. Las 
acciones son:  
• Convocatoria 
• Solicitud de cotizaciones 
• Recepción de solicitudes 
• Selección de cotizaciones (Heredia Viveros, 2013, p. 161) 
 
2.2.7. Quinta fase: Negociación con los proveedores 
Esta es la fase final del proceso de selección de proveedores, hace referencia al 
marco contextual de las negociaciones propiamente dichas, donde se establece una 
relación de mucha fuerza entre las empresas productoras y sus proveedores, que se 
van estructurando de manera más concreta a través del tiempo (Heredia Viveros, 
2013, p. 161) 
 
2.3. Métodos de selección de proveedores 
Una vez definidos y jerarquizados los criterios de selección, el siguiente paso consiste 
en escoger a los proveedores mediante la aplicación de un determinado método. El 
método de selección debe ser consecuente con el análisis del contexto, las realidades 
de la cadena de abastecimiento y los criterios seleccionados. (Sarache Castro, 2009, 
p. 13) 
1. Método categórico: Los métodos categóricos permiten evaluar y seleccionar a los 
proveedores a partir del análisis cualitativo de información histórica y la experiencia 
previa que haya tenido la empresa u otros compradores con cierto proveedor. La 
evaluación consiste en categorizar el desempeño de los proveedores en criterios 
calificados como positivo, neutral o negativo. Después de asignar, el comprador 
procede a tomar una decisión final. (Sarache Castro, 2009, p. 14) 
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2. Método de decisión final:  Una vez se obtiene una primera aproximación a la 
decisión final, es necesario realizar un proceso que permita llegar a la decisión 
definitiva a partir del uso de algún procedimiento o la utilización de alguna técnica 
mas exacta. En este caso, se requiere aplicar modelos que se alejen de juicios y 
resultados subjetivos y se centren en la formulación explicita de una función objetivo 
optimizable. En la revisión de la literatura sobre el tema se pudo constatar que los 
modelos de optimización mas aplicados en la selección de proveedores son:  
 
• Modelos de programación matemática lineal y no lineal  
• Modelos de programación entrera mixta 
• Modelos de programación meta.  
• Modelos de programación multiobjetivo. (Sarache Castro, 2009, p. 16) 
2.4. Herramienta para análisis de procesos  
2.4.1. SIPOC o PEPSU 
(Herramientas para el análisis y mejora de procesos, 2008). Esta herramienta es útil 
para definir el inicio y fin del proceso al facilitar la identificación de sus proveedores, 
entradas, subprocesos, salidas y usuarios.  
Las siglas PEPSU representan  
Proveedores: Entidades o personas que proporcionan las entradas como materiales, 
información y otros insumos. En un proceso puede haber uno o varios proveedores, 
ya sea interno(s) o externo(s). 
Entradas: Son los materiales, información y otros insumos necesarios para operar 
los procesos. Los requisitos de las entradas deben estar definidos, y se debe verificar 
que las entradas los satisfacen. Pueden existir una o varias entradas para un mismo 
proceso. 
Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados 
Bajo el título “Proceso” de la herramienta PEPSU se registran los subprocesos que 
conforman el proceso que se está definiendo. 
Salidas: Una salida es el producto resultado de un proceso. Los productos pueden 
ser bienes o servicios. Los requisitos de las salidas deben estar definidos 
(necesidades de los usuarios, estándares definidos por la institución, normatividad 
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vigente, etc.), y se debe verificar que las salidas los satisfacen. Hay procesos que 
tienen una salida para cada usuario y otros que tienen una sola salida que está 
orientada a varios usuarios.  
Usuarios: Son las organizaciones o personas que reciben un producto. El usuario (o 
cliente), puede ser interno o externo a la organización. 
La definición del proceso se realiza en sentido inverso a la presentación del PEPSU 
(Usuarios Salidas-Proceso-Entradas-Proveedores) es decir, se debe iniciar con la 
columna de usuarios.  
Para identificar a los usuarios del proceso se recomienda enlistar a los usuarios y 
verificar si son estos efectivamente los que reciben el trabajo o servicio y si existen 
usuarios que no han sido considerados. (Herramientas para el análisis y mejora de 
procesos, 2008)  
2.5. Limitaciones 
La limitación encontrada durante el proyecto Diseñar, estandarizar e implementar el proceso 
de gestión de compras, es la falta de conocimiento de los líderes de procesos y colaboradores; 
de la norma ISO 9001:2015 con respecto a la manera de llevar el control de los procesos, 
productos y servicios que se subcontratan.  
Esta limitación fue superada gracias al desarrollo de talleres y capacitaciones a los líderes del 
proceso y colaboradores; siendo las capacitaciones desarrolladas las siguientes: 
 
• Taller: Diseñando un proceso, mediante la metodología SIPOC, se realizó por la 
empresa ACES CONSULTING ENTERPRISE SRL con fecha 20/08/2019. (Anexo 01) 
• Curso de interpretación de la norma ISO 9001:2015, se realizó por la empresa ACES 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
3.1. Desarrollo del proyecto 
 
La empresa Soluciones Técnicas Industriales SRL, cuenta con un inventario de materiales, 
suministros, herramientas y equipos que son indispensables para la ejecución de los proyectos de 
manera eficaz. Mediante las auditorías al sistema integrado de gestión y en especial al proceso de 
compras se determinó que se carece de controles internos en cuanto al manejo de la atención de 
requerimientos, que permitan lograr una mayor eficacia en el control de las labores, además no se 
han definido políticas para compras locales y nacionales, así mismo no se cuenta con criterios para 
la selección y evaluación para los proveedores, sumado a ello existe demora en los tiempos de 
atención de requerimientos dentro del proceso, el mismo que será motivo de estudio y posterior 
propuesta de mejora en el presente trabajo de suficiencia profesional, lo que no sólo justifica su 
desarrollo en cuanto a beneficios internos y externos, sino que también permitirá establecer 
estrategias de solución oportuna, las cuales permitirán la mejora continua del sistema integrado de 
gestión y la capacidad para brindar servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los 
clientes y partes interesadas. 
El objetivo general para el presente trabajo es diseñar, estandarizar e implementar el proceso de 
gestión de compras para la empresa Soluciones Técnicas Industriales S.R.L, estableciendo tres 
objetivos específicos, el primero realizar el diagnóstico situacional del proceso gestión de compras, 
el segundo diseñar e implementar el proceso gestión de compras y finamente medir los resultados 
después de la implementación.  
3.2. Descripción de la experiencia 
El ingreso a la empresa Soluciones Técnicas Industriales se dio en marzo del año 2017, por medio 
de la recomendación de un docente del SENATI, con el puesto asistente de logística, bajo la 
supervisión del Jefe de Logística el Sr. Michel Castillo Iglesias y del gerente general Elvis Lozano 
Echeverría, en ese tiempo la empresa no contaba con ninguna implementación de un sistema 
integrado; los requerimientos de materiales se hacían de manera informal, se carecía de un horario 
de requerimiento de materiales, los materiales que se tenía en stock se compraban según 
decisiones o criterios del jefe inmediato, no había un cálculo o un criterio para saber las cantidades 
óptimas a comprar de cada producto lo que conllevaba a tener productos en almacén y por ende 
tener costos elevados de almacenaje, no se tenía una selección y evaluación de proveedores lo que 
conllevaba tener elevados precios y tiempos de entrega mayor a la solicitud del pedido, se carecía 
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de un inventario real de equipos y herramientas, las funciones que desarrollo como asistente de 
logística, fueron apoyar en compras locales, nacionales, picking de materiales que se envían a los 
diferentes proyectos, realizar inventarios de materiales, equipos y herramientas y el ingreso de 
comprobantes de pago para obtener el centro de costos. 
En el año 2018 la Gerencia General, toma la decisión de hacer cambios en la organización, así fue 
como en junio de 2018 se ascendió a Jefe de Logística, donde se dio oportunidad de participar 
directamente en el proceso logístico de la empresa.  
En ese mismo año se elaboró el CIT (código interno de trabajo), el cual permitió tener un mejor 
control de las solicitudes de atención de los requerimientos, tener costos reales de cada proyecto, 
brindando así a la Gerencia General una adecuada toma de decisiones ya que se logró conocer la 
viabilidad del proyecto.  
Con fecha 05/08/2019 se realiza la primera reunión con las áreas administrativas de la empresa, a 
fin de analizar la situación actual del proceso de gestión de compras, contando con la participación 
del Gerente General, la Jefe de Recursos Humanos y la Coordinadora de Logística. Al culminar 
dicha reunión se llegó a la conclusión que si bien es cierto la empresa cuenta con una certificación 
ISO 9001:2015, el procedimiento atención de requerimientos elaborado inicialmente (con fecha 
15/06/2018) no se ajusta a la realidad de la empresa, además no se cuenta con el diseño del 
proceso, lo cual permitiría conocer cuáles son las entradas, las salidas y los controles del proceso 
a fin de poder mejorarlo. Así mismo otro problema que se logró identificar es que no se tienen claro 
los criterios para selección, evaluación y revaluación de proveedores que solicita la norma en 
mención. 
Finalmente, otro de los acuerdos de la reunión fue realizar reuniones semanales durante el periodo 
que dure la implementación del proyecto de mejora (03 meses), a fin de comunicar los avances y 
resultados del proyecto.  
El proyecto se inició en agosto de 2019. Organizar la información y plantear los lineamientos para 
su aplicación tomó alrededor de 30 días. Se concluyó a fines de octubre de 2019, y se tuvo un mes 
más de monitoreo constante y retroalimentación, pudiéndose obtener nueva información en 
noviembre de 2019, aceptándose el proyecto como exitoso, debido a que se lograron los objetivos 
propuestos, los cuales se detallará más adelante. 
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Tabla n.°  1 
 MIEMBROS DEL EQUIPO 
NOMBRE CARGO FUNCIONES 
Elvis Lozano 
Gerente general Supervisar los avances del proyecto.  
Brindar los recursos necesarios y las facilidades a fin de que 
se pueda desarrollar el proyecto según lo planificado.  
Edison Vásquez 
Jefe de logística Liderar el equipo, responsable de guiar al equipo en la 
adecuada aplicación de métodos y herramientas necesarias 
para el proceso de mejora. 
Responsable de brindar información del proceso de manera 
constante, aplicar y ejecutar los cambios propuestos en el 
proceso de compras, así como representar al equipo a fin de 
que se difunda las ideas del proyecto. 
Responsable del análisis y presentación de datos al equipo 




Brindar el soporte al Jefe de logística en la mejora del 
proceso.  
Responsable de organizar las reuniones semanales. 
Encargada de conseguir y administrar la información 





Aplicar las herramientas del proyecto de mejora a fin de 
realizar adecuadamente la evaluación, selección y 
reevaluación de proveedores.  
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Diagrama de Gantt del proyecto 
Se establece el control del proyecto mediante un diagrama Gantt, lo que permite seguir una 
secuencia de actividades y cumplimientos de los entregables a la Gerencia General.  
El proyecto da inicio con la planificación de la primera reunión de coordinación con fecha 05/08//19 
(Anexo 03) donde se contó con la participación del Gerente General, la Coordinadora de Logística, 
la Jefa de Administración y Finanzas y del Jefe de Logística, responsable de liderar la reunión y dar 
a conocer las desviaciones que se habían observado del proceso de gestión de compras. 
Como resultado de dicha reunión, se propone realizar el diagnostico situacional del proceso a fin de 
analizar la información del área logística, se planificó del 06/08/19 al 12/08/19. Finalmente, con los 
resultados analizados se propuso una segunda reunión con fecha 13/08/19. (Anexo 04)  
Seguidamente, se planea recabar información del proceso logístico dando inicio el 14/08/19 hasta 
el 20/08/19, a fin de establecer mejoras a lo ya identificado en las reuniones previas y en el 
diagnostico situacional inicial.  
Con fecha 21/08/19 se programa el inicio del proyecto de mejora, diseñando la ficha del proceso de 
gestión de compras con un plazo de diez días, culminando el día 03/09/19, inmediatamente de 
culminar con el diseño de proceso, se propone realizar las mejoras en el procedimiento de atención 
de requerimiento, dando inicio el 04/09/19 hasta el 11/09/19 con la aprobación del procedimiento 
por parte de la Gerencia General, se propone también realizar una capacitación del procedimiento 
aprobado con el área logística y los líderes del proceso, así mismo se realiza el seguimiento de lo 
implementado desde el 13/09/19 hasta el 30/09/19, con la finalidad de evidenciar si lo implementado 
está ayudando a la mejora continua del área y del proceso.  
Posteriormente con fecha 13/09/19 se propone dar inicio a las mejoras en el procedimiento gestión 
de proveedores, culminando el 01/10/19 con la aprobación del documento, por parte de la Gerencia 
General, seguidamente se propone realizar una capacitación del procedimiento aprobado con el 
área logística y los líderes del proceso, así mismo se propone realizar el seguimiento de lo 
implementado desde el 04/10/19 hasta el 31/10/19, con la finalidad de evidenciar mejoras en el 
proceso.  
Finalmente se planea realizar la medición de los indicadores logísticos propuestos hasta el 05/11/19.  
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Figura n.°  7  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura n.°  8  
DIAGRAMA DE GANTT 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.4. Diagnóstico situacional del proceso gestión de compra 
La empresa Soluciones Técnicas Industriales SRL, mediante las auditorías al sistema 
integrado de gestión y en especial al proceso de compras, determinó que carece de controles 
internos en cuanto al manejo de la atención de requerimientos, el procedimiento elaborado 
inicialmente, con fecha 15/06/2018 no se ajusta a la realidad de la empresa, además no se 
cuenta con el diseño del proceso, lo cual permitiría conocer cuáles son las entradas, las 
salidas y los controles del proceso a fin de poder mejorarlo  
Así mismo otro problema que se logró identificar es que no se tiene claro los criterios para la 
selección, evaluación y reevaluación de proveedores, sumado a ello existe demora en los 
tiempos de atención de requerimientos dentro del proceso, todo ello detallado en el acta de 
reunión N° 10-2019. (Ver anexo 03) 
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Según la metodología empleada para el diagnóstico situacional se utilizará tres niveles con 
sus respectivos puntajes según la siguiente tabla: 
 
Tabla n.°  2  
CRITERIOS PARA PUNTAJE DE DIAGNÓSTICO 
Criterios Puntaje 
implementado / eficaz 3 
parcialmente implementado 2 
no implementado / ineficaz 1 
puntaje máximo posible 24 
Fuente: Elaboración propia 
 
Así mismo para el resultado del diagnóstico del proceso se utilizará las denominaciones bajo, 
medio y alto según los rangos que se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla n.°  3  
CRITERIOS PARA RESULTADO DE PROCESO SEGÚN PUNTAJE 
OBTENIDO 
Rango Resultado 
De 17 a 24 ALTO 
De 9 a 16 MEDIO 
De 0 a 8 BAJO 
Fuente: Elaboración propia 
 
El diagnóstico situacional para el proceso de gestión de compras abarcó ítems como 
procedimiento de atención de requerimientos, eficacia en la utilización de formatería 
codificada para la trazabilidad, procedimiento de gestión de proveedores, criterios eficaces 
para selección, evaluación y reevaluación de proveedores, indicadores logísticos, 
compromiso del personal de logística, diseño del proceso logístico y compromiso de la alta 
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Tabla n.°  4  
PONDERACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
Descripción Puntaje Ponderación Meta 
Procedimiento de atención de 
requerimientos 
2 67% 100% 
Eficacia en la utilización de formatearía 
codificada para la trazabilidad 
1 33% 100% 
Procedimiento de gestión de 
proveedores 
2 67% 100% 
Criterios eficaces para selección, 
evaluación y reevaluación de 
proveedores 
1 33% 100% 
Indicadores logísticos 1 33% 100% 
Compromiso del personal de logística 3 100% 100% 
Diseño del proceso logístico 1 33% 100% 
Compromiso de la alta dirección 3 100% 100% 
SUMA DE TOTALES 14 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Como resultado de aplicar la metodología propuesta se obtuvo que el proceso se encuentra 
en nivel MEDIO con un puntaje total de 14 puntos, como consecuencia de la evaluación de 
los ocho ítems que se han considerado para el diagnóstico. 
El resultado nos muestra que los ítems: eficacia en la utilización de formatearía codificada 
para la trazabilidad, criterios eficaces para selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores indicadores logísticos y diseño del proceso logístico; no están implementados y 
se requiere su implementación como respuesta para atender la deficiencia mostrada. 
Además, los ítems: procedimiento de atención de requerimientos y procedimiento de gestión 
de proveedores, muestran en su evaluación que necesitan ser mejorados como alternativa de 
solución. Y por último el compromiso de la alta dirección como del personal de logística es 
eficaz, por lo que se recomienda se mantenga a través del área de gestión respectiva 
(Recursos Humanos).  
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Figura n.°  9  
DIAGNÓSTICO DEL PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS 
 

































Diseño del proceso logístico
Compromiso de la alta
dirección
Ponderación Meta
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3.5. Diseño del proceso de gestión logística 
A fin de conocer las actividades del proceso de gestión de compras se procedió a realizar el 
diseño mediante la herramienta SIPOC (Suppliers (Proveedores) - Inputs (Entradas) - Process 
(Proceso) - Outputs (Productos) - Customers (Clientes), lo que permitió al jefe y coordinador 
de logística conocer las entradas y salidas del proceso.  
Cabe resaltar que, al diseñar el proceso, primeramente, permite al área logística conoce cuál 
es el objetivo del proceso y sobre el cual se debe de trabajar a fin de cumplir con el cliente 
interno (área de operaciones), además de asignar a los responsables del proceso y establecer 
parámetros de control para la medición y seguimiento del proceso.  
Así mismo se ordena los documentos y registros del área, considerando al menos los 
documentos más importantes y de los cuales se debe tener el control para una correcta 
gestión.  
Finalmente se establecen indicadores del proceso con la finalidad de ir midiendo la gestión 
del área logística lo que permitirá establecer mejoras en adelante.  
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Tabla n.°  5  
FICHA DE PROCESO GESTIÓN LOGÍSTICA 
PROCESO: GESTION LOGISTICA 
OBJETIVO: Administrar eficientemente los recursos materiales y servicios con la finalidad de asegurar el 
adecuado funcionamiento de la gestión de operaciones. 
Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente 
GL 
 

















proveedores de la Lista  
 





Lista actualizada de 












materiales en stock 
Búsqueda en Lista de 
Proveedores 
GL 
GL Necesidad de compra 
Compras locales 
 




Se hace pedido de 
materiales vía telefónica 
o correo electrónico 





Pago de factura 
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Selección de proveedor GL 
GL/AD Selección de proveedor Cotización ganadora GL/AD 
GL Cotización ganadora Autorización de compra por AD AD 
AD 
Autorización de compra 
por AD 
Generación de OC GL 
GL 
Orden de compra por 
aprobar 
Orden de compra aprobada AD 
AD 
Orden de compra 
aprobada 
Generación de cheque o 
Transferencia bancaria 
JA&F/GL 
JA&F/GL Generación de cheque Depósito a cuenta de proveedor GL 
GL 
Depósito a cuenta de 
proveedor 








materiales en almacén 
de Cajamarca o terminal 
de empresa Recepción y 
almacenamiento 
Verificación de especificaciones 
técnicas por GL en casos 





técnicas por GL en 
casos especiales por 
GO 
Verificación con Guías de 
Remisión Remitente del 
proveedor 
GL 
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Verificación con Guías 
de Remisión Remitente 
del proveedor 
Ubicar guías de remisión en 





Rotular los productos 
químicos peligrosos y 
colocar HMIS y etiqueta 




Productos rotulados y 
distribuidos por proyecto 
GL 
GL 
Productos rotulados y 
distribuidos por proyecto 
Productos en camionetas y 




camionetas y listos para 
enviar 




Genera Guía Interna de 
Transporte 
Seguimiento vía telefónica de 
recepción de materiales 
GL/GO 
GL 
Solicitud de devolución 
mediante 








adecuada de los bienes 
de propiedad del 
proveedor 
Control de la 
propiedad del 
proveedor 
Registrar y comunicar en caso 
se tenga algún cambio o 
deterioro de los bienes de 





Parámetro de control / 
medición / seguimiento 
Documentos / Registros 




- N° de evaluaciones de 
proveedor 
- N° de Requerimiento de 
materiales recepcionados 
- Procedimiento atención de requerimientos. 
- Procedimiento Gestión de Proveedores 
- Requerimiento de materiales 
- Guía de transporte interno 
- Kardex físico 
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- N° de órdenes de 
compra emitidos 
- N° de cotizaciones 
recepcionados 
- N° de Guías de remisión 
de proveedores 
- Selección de proveedor 
- Evaluación y reevaluación de proveedor 
- Lista de Proveedores 
Recursos 
 
Requisitos normativos a 
cumplir 
indicadores del proceso 
Computadora 
Equipos de telefonía 
Muebles de oficina 
Útiles de oficina 
Anaqueles de almacén 
ISO 9001 2015 
Requisito 8.4 
- Cumplimiento de criterios para evaluar y 
reevaluar al proveedor de productos y servicios y 
obtener un 90% 
- Pedidos recibidos a tiempo de los Supervisores 
al 90% 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Diseño de mejoras en el procedimiento de atención de requerimientos  
El área logística a mediados del año 2018 estableció el procedimiento “Atención de 
requerimientos”, sin embargo; a medida que se han ido generando cambios dentro del 
proceso, el procedimiento no fue modificado, por lo que se han realizado cambios al 
procedimiento a fin de estandarizar las actividades y que todo el personal del área logística 
pueda atender los requerimientos según las mejoras planteadas.  
Los cambios realizados dentro del procedimiento son:  
• Se ha establecido la matriz de priorización, clasificando los materiales según su 
importancia.  
• Se agregó al procedimiento el ítem control, análisis y mejora del proceso, 
considerando indicadores de gestión.  
• Se agregó lo referido a los servicios suministrados externamente.  
• Se ha elaborado un nuevo formato para la verificación y validación del servicio 
prestado con los proveedores de servicio a fin de garantizar que el servicio se haya 
realizado según las condiciones requeridas. (Ver figura 12)  
 
En la figura N° 10 se muestra la aprobación del procedimiento gestión de 
requerimiento, seguidamente en la figura N° 11, se muestra parte del desarrollo del 
procedimiento, en el anexo N° 05 se detalla el procedimiento con todos los cambios 
antes mencionados. 
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Figura n.°  10  
APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
  
Figura n.°  11  
DESPLIEGUE DEL PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
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Figura n.°  12  
FORMATO CHECK LIST DE SERVICIO SUBCONTRATADO 
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3.7. Diseño de mejoras en el procedimiento gestión de proveedores 
3.7.1. Procedimiento gestión de proveedores:  
Con fecha 01-10-19, se recibe la aprobación del procedimiento Gestión de 
Proveedores (Versión 02) por parte de la gerencia general, se realizaron cambios 
significativos al procedimiento a fin de establecer adecuadamente los criterios para la 
selección, evaluación y reevaluación del proveedor, las cuales se detallan:  
• Se establecieron nuevos criterios y puntajes de selección de proveedores. 
(Ver tabla N° 06).  
• Se modificó los criterios y los puntajes de los criterios para evaluación y 
reevaluación de proveedores. (Ver tablas N° 09 y 10) 
• Se implementa el Formato STI-GL-P02-F01 Selección de Proveedores. (Ver 
figura N° 15) 
• Se implementa el Formato STI-GL-P02-F04 Selección de proveedores 
especiales, considerando criterios para los proveedores de servicios y que 
son contratados por el área de administración. (Ver tabla N°06) 
• Se modificó la forma de comunicar al proveedor los resultados de la 
Reevaluación, antes se hacía con carta y ahora se enviará por correo 
electrónico como una forma de cuidado ambiental.  
• Se implementó el formato Ficha de evaluación de visita al proveedor STI-GL-
P02-F04. (Ver figura 19) 
 
Se implementa además visitas in situ al proveedor con una frecuencia trimestral, lo 
que permitirá al área logística conocer las instalaciones del proveedor, realizar 
entrevistar a los trabajadores con los cuales interactúa y poder conocer acerca de sus 
procesos y procedimientos.  
En la Figura N° 13 se muestra la aprobación del procedimiento gestión de 
requerimiento, seguidamente en la figura N° 14 se muestra parte del desarrollo del 
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 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura n.°  13  
APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROVEEDORES 
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Figura n.°  14  
DESPLIEGUE DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROVEEDORES 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. Selección de proveedores:  
En año 2018 se establecieron criterios para la selección al proveedor, sin embargo, 
se pudo identificar que los criterios analizados no se ajustan a la realidad de la 
empresa y la selección de proveedores no era la adecuada ya que se estaban 
presentando problemas de atención a los pedidos de manera frecuente y esto se 
presentaba ya que no se estaban considerando criterios importantes para la selección 
del proveedor.  
Es por ello que, en función a la realidad de la empresa, los criterios a considerar 
serían el precio del producto o servicio, las condiciones de pago, la experiencia en el 
rubro, las referencias que tienen los proveedores y la calidad del producto o servicio, 
en la siguiente tabla de detallan los criterios de selección.  
 
Tabla n.°  6  







Por debajo del promedio del mercado 3   
Dentro del promedio del mercado 2 
Por encima del promedio del mercado 1 
Condiciones de 
pago 
El proveedor brinda un crédito de 30 días. 3   
El proveedor brinda un crédito de 15 días 2 
El proveedor no brinda crédito 1 
Experiencia en 
el rubro 
> 5 años en el rubro 3   
<5 - 1> años en el rubro 2 
< 1 años en el rubro 1 
Referencias  
Excelentes y buenas referencias del proveedor de 
parte de otros clientes. 
3   
Ninguna referencia del proveedor en la entrega 
del producto o servicio. 
2 
Malas referencias del proveedor en la entrega del 





Cumple con las especificaciones requeridas por la 
empresa 
3   
Cumple parcialmente con las especificaciones 
requeridas de la empresa 
2 
No cumple con las especificaciones solicitadas 1   
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Total de puntaje 15   
Observaciones: 
Personal que realiza la evaluación: 
INTERPRETACIÓN 
PUNTOS CALIFICACIÓN 
Mayor igual a 10 puntos Apto 
Menor a 10 puntos No apto 
Nota 1:  
Para proveedores únicos o por referencias se debe mencionar esta 
particularidad en observaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Así mismo con la finalidad de llevar un control adecuado de los proveedores que pasan por 
el proceso de selección, se considera importante crear el formato Selección de proveedores, 
lo que va permitir tener información actualizada, debiendo ser actualizado por el Jefe de 
Logística o por el Coordinador de Logística.  
 
 
Figura n.°  15  
FORMATO SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.3. Selección de proveedores especiales 
Se analiza que ciertos servicios que contrata STI, manejan diferentes criterios para su 
selección y posterior contratación, es por ello que en coordinación con la jefa de 
Administración y Finanzas se establecen otros requisitos y criterios de evaluación como son 
los requisitos que deberán solicitarse y las cuales se detallan en las tablas N° 07y 08, donde 
su cumplimiento para seleccionar a un proveedor debe ser mínimo 70%.  
 
Por otro lado, para llevar a cabo un control del total de proveedores que pasan por una 
selección se implementa formato STI-GL-P02-F04 Selección de proveedores especiales. (Ver 
figura N° 16) 
 
Tabla n.°  7  
REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO 
SERVICIO / PRODUCTO 
PRESTADO 
REQUISITOS 
Asesor externo SGI y Auditor 
interno 
• Hoja de vida del profesional. 
• Cumplimiento de Perfil de puesto 
• Referencias 
Estudios de higiene industrial 
• Licencia de prestación de servicios en 
Salud Ocupacional 




• Licencia de prestación de servicios en 
Salud Ocupacional (Persona Jurídica o 
Persona Natural) 
• Cumplimiento de perfil de puesto 
• Referencias 
Seguros • Requisitos legales del cliente (Cobertura 
de pólizas) 
Suministro de combustible 
• Ficha de datos de seguridad del producto 
(información detallada sobre su 
identificación, su proveedor, su 
clasificación, su peligrosidad, las medidas 
de precaución y los procedimientos de 
emergencia). 
• Certificación de calidad de combustibles: 
en la cual conste que dichos combustibles 
cumplen con los requisitos de calidad 
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establecidos en la resolución y en las que 
adicionan o modifiquen. 
• Estudio de impacto ambiental 
• Referencias 
• Condiciones de pago flexibles 
Alimentación  
• Cumplimiento de “Ficha de evaluación 
sanitara de restaurantes y servicio afines” 
• Referencias 
• Condiciones de pago flexibles 
Mantenimiento de TI 
• Ficha RUC 
• Lista de clientes 
• Referencias 
• Condiciones de pago flexibles  
Alquiler de vehículos 
• Ficha RUC 
• Lista de clientes 
• Referencias 
• Condiciones de pago flexibles  






Tabla n.°  8  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - PROVEEDORES ESPECIALES 
Cumple totalmente 3 
Cumple parcialmente 2 
No Cumple 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura n.°  16  
SELECCIÓN DE PROVEEDORES ESPECIALES 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.7.4. Lista de proveedores 
Una vez realizada la compra el proveedor se procederá a ingresar todos los proveedores que 
fueron seleccionados, a fin de tener una base de datos de todos los proveedores que tiene 
STI.  
El formato creado STI-GL-P02-F03 Lista de proveedores debe ser actualizado cada vez que 
se seleccione un proveedor o después de una evaluación o reevaluación de los mismos, 
incluyéndolos o retirándolos según sea el caso. Considerando también a los proveedores 
especiales. (Ver figura N° 16) 
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Figura n.°  17  
FORMATO LISTA GENERAL DE PROVEEDORES STI 
 
 Fuente: STI, Sistema integrado de gestión 
 
3.7.5. Evaluación de proveedores  
Se procede a realizar cambios en los criterios para la evaluación de los proveedores, a fin 
de analizar la atención oportuna que tiene el proveedor respecto a la atención de los 
productos y servicios que contrata STI.  
Se consideran los criterios de calidad del producto o servicio, el cumplimiento en las fechas 
de entrega, la atención de pedidos urgentes, el cumplimiento de garantías, la variación de 
precio y el cumplimiento de estándares en SSOMA.  
 
Tabla n.°  9  





Excelente Buena Regular 
3 2 1 
Cumple con las 
fechas de entrega 
Antes del plazo 
pactado 
En plazo pactado 
No cumple los 
plazos 
3 2 1 
Atiende pedidos 
urgentes 
SI Usualmente NO 
3 2 1 
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Si Usualmente NO 
3 2 1 
Calidad de atención 
Excelente Buena Regular 
3 2 1 
Variación de 
precios 
Nunca Rara vez Varia precios 
3 2 1 
Cumplimento de 
estándares en 
seguridad, salud y 
ambientales 
Empresa 







de seguridad, salud 
y ambientales 
No cumple 
3 2 1 
Puntaje máximo: 21 14 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los proveedores seleccionados para su evaluación anual, deberán obtener un 
puntaje mayor o igual a 14 puntos y los que obtengan menor puntaje no califican para 
volverlos a contratar, por lo que se procede a retirar de la lista de proveedores STI-
GL-P02-F03. (Ver figura N°17) 
 
Tabla n.°  10  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y 
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 
CALIFICACIÓN 
Califica 14 a 21 
No Califica Menor a 14 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, luego de culminar la evaluación anual al proveedor, de procederá a completar 
la información en el formato STI-GL-P02-F02 evaluación y reevaluación del proveedor con 
la finalidad de conocer cuáles serán los proveedores a reevaluar para el siguiente año.  
Para los proveedores especiales se manejan los mismos criterios y la persona responsable 
de realizar dicha evaluación será la Jefe de Administración y Finanzas para el resto de 
proveedores la evaluación la realizará el Jefe de Logística.  
Además, con la finalidad de tener información real y precisa se implementa el formato STI-
GL-P02-F04 Ficha de Evaluación de visita al proveedor, el cual se debe tener registro de 
cuatro visitas al año, siendo el responsable el Jefe de Logística y cuando el caso amerite 
deberá coordinar con la Jefe de Administración y Finanzas. (Ver figura N 19) 
 
Figura n.°  18  
FORMATO EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Figura n.°  19  
FORMATO FICHA DE EVALUACIÓN DE VISITA AL PROVEEDOR 
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3.7.6. Reevaluación de proveedores: 
Una vez que se realizó la evaluación del año en curso, dichos proveedores pasaran a una 
reevaluación para el siguiente año, lo que permitirá hacer un seguimiento de la atención con 
respecto al mismo formato STI-GL-P02-F02 evaluación y reevaluación del año anterior, se 
utilizará el proveedor (Ver figura N° 18).  
 
3.8. Indicadores logísticos  
Con la finalidad de medir la eficacia de la atención oportuna del área logística se establece 
los siguientes indicadores:  
 








Objetivo Formula Fuente Periodicidad 









atención de la 
solicitud de RQ. 










tos) x 100 
Requeri
mientos  
Mensual >90% <90% 
Seguimiento 
del servicio 






























Anual  >95% <95% 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 
4.1. Diagnóstico actual del proceso gestión de compra 
El objetivo general trazado inicialmente para el desarrollo del presente trabajo, es diseñar, 
estandarizar e implementar el proceso de gestión de compras para la empresa Soluciones 
Técnicas Industriales S.R.L, por lo que se realizó una comparación del diagnóstico situacional 
inicial y las mejoras implementadas con la finalidad de conocer los resultados obtenidos.  
Para el resultado del diagnóstico del proceso se utilizará las denominaciones bajo, medio y 
alto según los rangos que se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla n.°  12  
CRITERIOS PARA RESULTADO DE PROCESO SEGÚN PUNTAJE 
OBTENIDO 
Rango Resultado 
De 17 a 24 ALTO 
De 9 a 16 MEDIO 
De 0 a 8 BAJO 
        Fuente: Elaboración propia 
 
Como resultado de aplicar la metodología propuesta se obtuvo que el proceso se encuentra 
en nivel ALTO con un puntaje total de 24 puntos, como consecuencia de la evaluación de los 
ocho ítems que se han considerado para el diagnóstico. 
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Tabla n.°  13  






Procedimiento de atención de 
requerimientos 
3 100% 67% 
Eficacia en la utilización de formatería 
codificada para la trazabilidad 
3 100% 33% 
Procedimiento de gestión de 
proveedores 
3 100% 67% 
Criterios eficaces para selección, 
evaluación y reevaluación de 
proveedores 
3 100% 33% 
Indicadores logísticos 3 100% 33% 
Compromiso del personal de logística 3 100% 100% 
Diseño del proceso logístico 3 100% 33% 
Compromiso de la alta dirección 3 100% 100% 
SUMA DE TOTALES 24 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado nos muestra que los ítems: eficacia en la utilización de formatearía codificada 
para la trazabilidad, criterios eficaces para selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores, indicadores logísticos y diseño del proceso logístico; se encuentran 
implementados. Además, los ítems: procedimiento de atención de requerimientos y 
procedimiento de gestión de proveedores, muestran en su evaluación que se realizaron los 
cambios. Y por último el compromiso de la alta dirección como del personal de logística es 
eficaz, por lo que se recomienda se mantenga a través del área de gestión respectiva 
(Recursos Humanos).  
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Fuente: Elaboración propia 
 
4.2. Seguimiento a la atención de requerimientos  
El objetivo de diseñar e implementar el procedimiento para la atención de requerimientos en obra, 
es atender oportunamente los requerimientos solicitados por los supervisores de obra, por lo que se 
realizó el seguimiento de solicitud de requerimientos durante cuatro meses (desde el mes de agosto 
hasta noviembre), comparándola con la información histórica de los meses anteriores (enero a julio), 






















Eficacia en la utilización de
formatería codificada para la
trazabilidad






Compromiso del personal de
logística
Diseño del proceso logístico
Compromiso de la alta
dirección
Ponderación actual Ponderación inicial
Figura n.°  20   
DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS 
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Figura n.°  21  
ANÁLISIS DE ATENCIÓN SE SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como resultado del análisis del grafico N° 21, se realizó el análisis porcentual de la atención de 
solicitud de requerimientos obteniendo los siguientes resultados: Para el mes de enero se obtuvo 
un total de 73.9%, para el mes de febrero 71.4%, para el mes de marzo 74.1%, para los meses de 
abril y mayo se obtuvo 80.0% respectivamente, para el mes de junio se obtuvo 66.7% y para el mes 
de julio se obtuvo 72.4%, evidenciando que muchos de los requerimientos solicitados en obra no 
eran atendidos oportunamente.  
Se observa también en la figura N° 22 que a partir del mes agosto la tendencia mejora a raíz de 
diseñar el proceso de compras y tener implementado un procedimiento de compras, obteniendo en 
el mes de agosto 89.3%, en septiembre 94.1% y para los meses de octubre y noviembre de logro 
obtener un 100% de la atención de solitud de requerimientos logrando así cumplir con el objetivo 
planteado inicialmente.  
En los anexos N° 10, 11, 12 y 13 se muestran imágenes de la solicitud de requerimiento, orden de 
compra, factura y guía de remisión interna con la finalidad de mostrar evidencias del cumplimiento 































N° Total de Requerimientos recibidos Nº Requerimimentos atendidos a tiempo
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Figura n.°  22 
 ANÁLISIS PORCENTUAL DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3. Seguimiento a la selección, evaluación y reevaluación de proveedores  
 
Cumpliendo con el segundo objetivo de diseñar e implementar un procedimiento para la selección, 
evaluación y reevaluación de proveedores externos, el área logística ha registrado 15 nuevos 
proveedores a su base de datos. (Ver figura N° 23). 
Se realizó también la selección de proveedores especiales con los nuevos criterios establecidos, la 
cual fue realizada por la Jefa de Administración, tal y como lo indica el procedimiento gestión de 
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Figura n.°  23  
REGISTRO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES AGOSTO A NOVIEMBRE – AÑO 2019 
. Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Recursos humanos 
 
 
Figura n.°  24  
REGISTRO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES ESPECIALES – AÑO 2019 
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Se procedió también con la evaluación anual de los proveedores ingresados a la base de datos del 
año 2019, la cual estuvo a cargo del Jefe de Logística realizando dicha evaluación el día 15/11/2019 
Se evaluó un total de 32 proveedores de bienes y servicios, de los cuales todos salieron con una 
nota aprobatoria, teniendo en cuenta que el proveedor obteniendo un puntaje de 14 puntos a más 
es considerado aprobado.  
 






Figura n.°  25 
 REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES – AÑO 2019 
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Finalmente se realizó la reevaluación anual de proveedores en función a la data histórica que se 
tiene en la lista de proveedores del año 2018, la cual estuvo a cargo del Jefe de Logística y se realizó 
el día 15/11/19, con la finalidad de verificar que se cumplen con los términos y condiciones pactados 




 Fuente: Elaboración propia 
 
  
Figura n.°  26  
REGISTRO DE LA REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES - AÑO 2019 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura n.°  27  
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS AL PROVEEDOR 
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4.4. Análisis de indicadores logísticos  
El primer indicador analizado es mejorar en un 90% la atención de la solicitud de 
requerimientos a los supervisores de obra, el seguimiento se realizó por un periodo de cuatro 
meses; es decir desde agosto hasta noviembre obteniendo los siguientes resultados:  
Para el mes de agosto se tuvo un total de 28 solicitudes de requerimientos, los cuales fueron 
atendidos en un 89.3%, para el mes de septiembre se tuvo un total de 17 solicitudes de 
requerimientos, las cuales fueron atendidos en un 94.1%, para el mes de octubre de recibió 
un total de 22 solitudes requerimientos llegando atender el 100% y finalmente para el mes de 
noviembre se tuvieron un total de 25 solicitudes de requerimientos llegando atender el 100% 
de los requerimientos evidenciando así que se superó la meta trazada inicialmente que es 
atender un 90% del total de requerimientos recibido, esto se puede evidenciar en la tabla N° 
14 y la figura N° 28.  
 
Tabla n.°  14  
ANÁLISIS DE INDICADOR: MEJORAR EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RQ. 
Meta 90% 














enero 23 17 73.9% 
febrero 35 25 71.4% 
marzo 27 20 74.1% 
abril 25 20 80.0% 
mayo 30 24 80.0% 
junio 24 16 66.7% 
julio 29 21 72.4% 
agosto 28 25 89.3% 
septiembre 17 16 94.1% 
octubre 22 22 100.0% 
noviembre 25 25 100.0% 
Fuente: elaboración propia 
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Figura n.°  28  
ANÁLISIS PORCENTUAL DEL OBJETIVO: MEJORAR EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE LA 
SOLICITUD DE RQ. 
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Finalmente, el segundo indicador propuesto es obtener un cumplimiento de criterios para evaluar y 
reevaluar al proveedor de productos y servicios y obtener un 95%. La evaluación se realizó el día 
15/11/19, evaluando a 73 proveedores según los nuevos criterios establecidos.  
Se logra cumplir con la meta, pudiendo evidenciar el análisis realizado en la tabla N° 15 y la figura 
N° 29.  
 
Tabla n.°  15  
ANÁLISIS DE INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA EVALUAR Y 
REEVALUAR AL PROVEEDOR 
Meta 95% 
Responsable Jefe de Logística 
Frecuencia 







N° de proveedores 
con calificación de 
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Fuente: elaboración propia 
 
Luego de la implementación del diseño, estandarización e implementación del proceso gestión de 
compras en la empresa soluciones técnicas industriales S.R.L, se obtiene como resultado global 
que el desempeño del proceso gestión de compras ha mejorado considerablemente ya que se logró 
diseñar, estandarizar e implementar el procedimiento para la atención de requerimientos, 
permitiendo así reducir el tiempo de atención en la solitud de requerimientos, además se logró 
diseñar, estandarizar e implementar el procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación 
de proveedores externos, pudiendo aplicar los conocimientos sobre abastecimientos de la cadena 
de suministro y negociación. 
Se logró también capacitar al personal del área logística, contando así con personal entrenado y 
calificado para realizar las actividades descritas en los procedimientos, finalmente se asignaron 
















N° de proveedores con calificación de buena
a más/
N° total de proveedores evaulados
2019
Figura n.°  29 ANÁLISIS PORCENTUAL DEL OBJETIVO:  
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA EVALUAR Y REEVALUAR AL PROVEEDOR 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
 
1. Se realizó el diagnostico situacional del proceso gestión de compras para la 
empresa Soluciones Técnicas Industriales S.R.L. con el apoyo de la dirección 
estratégica y la administración de la empresa, pudiendo aplicar el diseño de 
procesos y los conocimientos en investigación de operaciones para mejorar los 
procedimientos que componen el mencionado proceso. 
 
2. Se diseñó e implementó el procedimiento para la atención de requerimientos en 
obra bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, así mismo se diseñó e 
implementó el procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores externos. 
  
3. Se analizaron los resultados después de realizar la implementación, y se evidencia 
que se logró la eficacia del proceso, cumpliendo así con la atención total de los 
requerimientos, así como mejorar los criterios de selección, evaluación y 
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1. Se recomienda que la organización continúe con las capacitaciones en temas 
relacionados a la norma ISO 9001:2015 Sistema de gestión de Calidad y de la 
gestión logística, con la finalidad de mejorar y reforzar las competencias y 
capacidades del personal. 
 
2. Se recomienda que la organización continúe teniendo buenas prácticas de gestión 
y mantenga las auditorías al sistema de gestión de calidad una vez al año, sin 
embargo, se recomienda que se implementen auditorías al área logística. 
 
3. Se recomienda que el personal del área logística se reúna mensualmente con la 
gerencia general y la administración, con la finalidad de realizar el análisis de los 
resultados según la información analizada, a fin de establecer mejoras al proceso 
logístico. 
 
4. Se recomienda que el jefe de logística continúe con el análisis y evaluación de los 
resultados de los indicadores del proceso logístico implementados, a fin tomar 
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Anexo n.°  1  
REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN SIPOC 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n.°  2  
REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN ISO 9001:2015 
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Anexo n.°  3  
ACTA DE REUNIÓN N° 10 – REUNIÓN DE INICIO 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n.°  4  
ACTA DE REUNIÓN N° 11- REUNIÓN DE INFORME DE DIAGNÓSTICO 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n.°  5  
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n.°  6  
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROVEEDORES 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n.°  7  
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Anexo n.°  8  
FORMATO KARDEX 
 
Fuente: STI.  
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Anexo n.°  9  
FORMATO GUIA DE TRANSPORTE INTERNO 
 
 Fuente: STI. 
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Anexo n.°  10  
REGISTRO DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO - OBRA QUINUA - CARBÓN MYSRL 
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Anexo n.°  11   
FACTURA DE COMPRA 
 
 Fuente: STI, área logística  
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Anexo n.°  12  
REGISTRO DE GUIA DE TRANSPORTE INTERNO 
 
 Fuente: STI, área logística  
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Anexo n.°  13  
REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 
 
Fuente: STI, área logística  
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Anexo n.°  14 
 REGISTRO DE CAPACITACIÓN ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
    Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n.°  15  
REGISTRO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE PROVEEDORES 
 
    Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n.°  16  
REGISTRO DE VISITAS IN SITU 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n.°  17  
REGISTRO DE VISITAS IN SITU 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
